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- . ..  De acordo com a literatura, sao inumeros os trabalhos 
na Classe Insecta sobre a genitália interna, com abordagem an� 
tômica. Estudos recentes demonstram que os resultados obtidos 
têm contribuído de forma significativa para a Sistemática. 
Na subfamília Triatominae, da familia Reduviidae, sao 
parcos os relatos concernentes à genitália interna, principal­
mente no que diz respeito aos testículos e folículos testicula 
res. Recentemente, SCHREIBER et a-f..,{/ (.1968) e PENALVA DA SIL 
VA & SCHREIBER (.196 9, 1971) obtiveram resultados considerávei� 
estudando os folículos testiculares e discutindo sua possível 
aplicação como caráter sistemático. 
Visando ampliar os conhecimentos sobre a anatomia e 
rrorfometria comparada dos folículos testiculares dessa subfamí 
lia e averiguar a sua possível utilização como outro meio de 
caracterização na Sistemática, foram estudadas as seguintes espé-
cies : 
. Rhodniini 
Rhodniu� Stal, 1859 
R. ecuado�-tenl-tl Lent & Leon, 1958 
R. nalutúl Stal, 1859 
R. neglectul Lent, 1954 
R. p�olixu� Stal, 1859 
Triatomini 
TJtiatoma Lapor te, 1832 
T. b1ta.6ilie.n.6Í!) Neiva, 1911 
T. p.6e.udomaculata Corrêa & Espínola, 196 4 










A escolha dessas espécies foi feita de acordo com o 
material disponível na Criação do Laboratório de Triatominae 
do Departamento de Entomologia do Instituto Oswaldo Cruz, na 
ocasião do inicio do experimento. 
Tendo em vista que a maior parte do mat�rial estuda­
do é procedente dessa criação, cuja idade das colônias varia 
de 2 a 20 anos e cuja alimentação manteve-se a mesma durante 
esse período (sangue de pombo), tornou-se interessante obser 
var as mesmas espécies, porém de outras procedências, com ida­
de e tipo de alimentação diferentes. 
A principio, pretendia-se analisar comparativamente as 
dez espécies mencionadas, mas ,devido à sua dificuldade de ob 
tenção ,limitaram-se as observações a apenas duas espécies , com 
as seguintes procedências: 
. R. na6utu6 - Universidade Federal do. Piaui 
Departamento de Biologia 
Centro de Ciências Naturais 
. P. megi6tu5 - Distrito de Varginha (MG) 
Municípios de Bonfim e Papagaios 
3 . 
REV ISAO DA L ITERATURA 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
Embora as observações estejam direcionadas para a sub-
fillnÍlia Triatominae, procurou-se fazer uma abordagem de 
a ordem Hemiptera. 
toda 
Tendo em vista que uma revisão, nos padrões· normais, 
tornar-se-ia cansativa e confusa, frente ao excessivo número 
de informações de alguns trabalhos, achou-se conveniente apr� 
sentá-la sob a forma de tabela, destacando somente aqueles, cu 
jo comentário se faz imprescindível. Fica claro que foram 
respeitadas as opiniões dos autores, com relação à classifica -
,;ao das espécies (Tabela I)-. 
!: DE CARLO (1963) a seguinte afirmação: "De cada testí 
-
culo parten cinco ramas sumamente cortas que se reunen y for 
man los conductos deferentes". Acredita-se que o autor nao 
tenha sido muito claro em sua descrição; mesmo assim considera­
se, nesse trabalho, o termo ''rama" como folículo testicular. 
PENDERGRAST ll957} observou, entre outras estruturas , 
os testículos e mais diretamente os folículos testiculares, com 
o intuito de verificar o seu valor na Sistemática. 
KUMAR (1967) constatou que o número de folículos tes 
ticulares variou de 2 a 6, entretanto, considerou o bulbo ejac� 
latório, a estrutura mais importante sob o ponto de vista filo-
genético. 
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LOUIS & �UMAR ( 1973 l verificaram que, nas subfamílias 
de Reduviidae estudadas, os órgãos reprodutores internos possi­
bilitaram estabelecer relação, entre as mesmas, a nível sistemá 
tico. 
LFSTON(l96l)e AKINGBOHUNGBE (.1983} assinalaram que, para c� 
da subfamíl-ia de Miridae estudada, o número de folículos testic� 
lares manteve-se aproximadamente o mesmo. Comentam ainda a possJ: 
bilidade da utilização desse caráter a niVel sistemático e filo 
genético. 
No tocante aos Triatominae, as investigações de GAL 
LIARD ( 1935b), WIGGLESWORTH (1936 } , CARAYON(l944), 1?ARI'H(l956)e RAMIBEZ 
PEREZ (1969 e 1985) visaram apenas ampliar o conhecimento sobre 
a morfologia dos testiculos e, consequentemente, dos folículos 
testiculares. Por outro lado, SCHREIBER et alii (1968} e PE 
NALVA DA SILVA & SCHREIBER (1969 e 197 1 1  fizeram uma análise 
mais apurada, em busca de uma aplicab�lidade na Sistemática e 
Filogenia. 
MATERIAL E MÉTODOS 
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3. MATERIAL E M�TODOS 
3. 1. Material Estudado 
Procurou-se observar o mesmo número (N = 30) de exem-
plares para cada espécie; tendo em vista a duração variável 
do ciclo biológico, em algumas, no entanto, não foi possivel a 
obtenção daquele. 
O material estudado ê, em sua maioria, procedente 
da Criação do Laboratório de Triatominae do Departamento de 
Entomologia do Instituto Oswaldo Cruz. Partindo dessa premis­
sa, para fins comparativos, observaram-se espécimes de diferen 
tes procedências, pertencentes a duas espécies estudadas (Tabe 
la II). 
3. 2. Técnicas Utilizadas 
Os exemplares foram separados na fase de ninfa, no 59 
estádio, de acordo com o sexo tGALLIARD, 1935a; GILLET, 1935; 
ESPÍNOLA, 1966; LENT & JURBERG, 1969} . 
As espécies foram mantidas separadamente em frascos 
de vidro (12 cm altura x 6 cm di§metrol, fechados com tela de 
náilon e envolvidos por cartolina preta; em seu interior, colQ 
cou-se papel de filtro dobrado em sanfona, para aumentar a su 
perficie de contato e a possibilidade de refúgio, além 'de reti 
rar o excesso de umidade. Semanalmente, foram alimentadas com 
sangue de pombo. 
Os registros das temperaturas (máxima e minima) e da 
umidade relativa do ar foram feitos com termômetro de máxima 
e mínima Precision e termômetro seco e úmido Incothern, respe� 
tivarnente. 
Visando estabelecer uma padronização, as dissecções 
foram feitas com os exemplares em jejum, no segundo ou tercei­
ro dia, após a muda imaginal. Contudo, para alguns insetos, 
a dissecção ocorreu cinco dias após a ecdise, não sendo obser­
vada qualquer modificação morfológica. 
Os exemplares foram mortos em clorofórmio e, post� 
riormente, alfinetados no pronoto e presos a uma placa de Pe 
triparafinada . Após a retirada das asas, foi feito um corte 
longitudinal no conexivo de ambos os lados, para a remoção dos 
tergitos abdominais (Figura 1) . De modo a evitar o ressecamen 
to das estruturas internas, foi utilizada solução fisiológica 
para insetos (0, 7% NaCl + 0, 3% KCl}. 
Os testículos foram colocados separadamente em tampas 
de plãstico (0, 3  cm altura x 4, 3 cm diâmetro) , material de 
melhor adesão, contendo solução fisiológica (Figura 2} . Em 
seguida, cuidadbsamente, retirou-se a fina membrana que envol 
ve os folículos testiculares, em número de sete. Esses, quando 
em evid�ncia, foram separados e aderidos à tampa, atrav�s de 
leves compressões ao longo dos bordos, a fim de facilitar a 
esquematização. 
Os desenhos foram feitos em lupa Wild M5, à qual uma 
camara clara estava acoplada, nos aumentos 10/12X e 10/25X; e 
7. 
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as medições, com um curvimetro marca Japonês CM 10, em centíme 
tros, sendo posteriormente convertidas em milímetros. 
3.3. Conservação do Material 
Urna parte do material foi conservado em álcool 70% e 
a outra, em lâmina. No primeiro caso, foi deixado por 48 h no 
formal neutro (adicionou-se Caco3 ao formol até à obtenção de 
pH neutro - pH 7) e, depois, definitivamente no álcool 70%, em 
frascos de vidro devidamente identificados. 
A conservaçao em lâmina foi feita da seguinte manei -
ra : sobre a lâmina, depositou-se . um pouco de solução fisioló 
gica e, em seguida, a peça. Com o auxílio de micro estiletes, 
os folículos testiculares foram esticados, lado a lado, até 
posição definitiva. Em seguida, com uma seringa, foi retirado 
o excesso de solução fisiológica, possibilitando melhor adesão 
da peça à lâmina. Para a fixação, utilizou-se álcool absoluto 
(100%), que foi depositado paulatinamente sobre a lâmina, até 
infiltrar toda a peça. Utilizou-se, para a coloracão, o Ver 
melho de Congo + Laranja GG, na proporção 1:1, por 5 minutos, 
passando, em seguida, pela série alcoólica '(96%, 100%, 100%) 
xilol/benzol/toluol, em partes iguais, e, finalmente, xilol 
puro. A montagem entre lâmina e lamínula foi feita com Entel 
lan. As lâminas foram devidamente etiquetadas e, assim como 
o material conservado em álcool, encontram-se depositadas no 
Laboratório de Triatominae do Departamento de Entomologia do 
Instituto Oswaldo Cruz. 
a 
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3.4. Análise Estatística 
Para uma melhor apreciação da validade desse caráter, 
sob o ponto de vista sistemático, utilizou-se a análise de va 
riância. As observações foram feitas comparativamente para ca 
da categoria de folículo testicular (longo, médio e curto) , das 
seguintes maneiras: 
1. Entre as diferentes espécies do mesmo gênero 
paração simultânea) : 
(com 
2. Entre cada duas espécies do mesmo gênero ( compar� 
-
çao aos pares) ; 
3. Entre espécies iguais, de procedências diferentes· 
Todos os cálculos foram realizados no computador CP-
500 Prologica, segundo SOKAL & ROHLF (1979) . 
As Figuras 12, 13 e 14 foram confeccionadas no comp� 




Embora o enfoque desse estudo esteja relacionado a 
apenas uma estrutura da genitália interna do macho, ou seja, ao 
testiculo e, mais precisamente, aos folículos testiculares, 
conveniente, antes de se apresentarem os resultados, descrever 
as estruturas que constituem essa genitália. 
4. 1. Aspectos Morfológicos 
4.1.1·. Genitália interna: 
e constituldá de testiculos (Tl, canais eferentes, e� 
nais deferentes (Cd), vesiculas seminais (Vs), duetos ejacula-
t6rios (Dej), gl&ndulas acessórias (Ga} e canais 
(Cg) (Figuras 3, 4 e 5). 
glandulares 
Os testículos nao tem forma definida apresentando-se ligeira­
mente ovalados CX)ffi tamanho variável e coloração branco-lei tosa, p� 
rém, às vezes, um pouco translúcida. Localizam-se ao nível 
dos 29 e 59 segmentos abdominais, próximos à margem externa do 
abdômen, envoltos por uma grande quantidade de traquéias e 
traquéolas. Na margem voltada para a região anterior do corpo, 
apresentam o filamento terminal lft}, que se prende à altura 
dos segmentos torácicos e que é responsável pela sua sustenta-
çao. 
Internamente, os testículos sao constituídos de sete 
túbulos alongados - os folículos testiculares (Ftl - dispostos 
de forma enovelada. Cada foliculo estreita-se na região post� 




para um único ponto, originando um canal mais longo e de maior 
calibre, o canal deferente, que atravessa a membrana do testi­
culo e segue em direção à região posterior do corpo. Em deter 
minado ponto de seu trajeto, o canal deferente encontra-se pr� 
so através de traquéias e traquéolas, à glândula acessória e,  
logo adiante, dilata-se para formar a vesicula seminal, adqui­
rindo, depois, o calibre normal. O canal deferente continua 
o seu trajeto para a região posterior do corpo do inseto, de­
sembocando no dueto ejaculatório, que termina no órgão intromi 
tente, o falo. 
O conjunto das glândulas acessórias, embora faça pa� 
te da genitália interna, constitui um sistema independente, fo� 
mado por quatro glândulas e um canal glandular. Verifica-se 
que uma glândula está dirigida para a região anterior, enquan­
to que as demais estão para a região posterior do corpo do in­
seto. 
o canal glandular tem início no ponto de união das 
quatro glândulas, terminando junto ao canal deferente, no due­
to ejaculatório, de acordo com BARTH (1958} . 
4. 1. 2. Folículos testiculares: 
Nos triatomíneos sao em número de sete, constituídos 
por uma fina membrana translúcida, que permite visualizar célu 
las internas, nas diversas fases de desenvolvimento. 
Apresentam comprimento e largura variáveis, possibill 
tando classificá-los em: longo (L) , médio (M) e curto (Cl, e 
12. 
grosso (G) e fino (F) , respectivamente. 
Através das Figuras 6 a 8 e 9 a 11 observa-se que 
a nível genérico, os folículos testiculares apresentam uma níti 
da padronização quanto ao comprimento e à largura, que 
ser expressos da seguinte maneira: Rhodniu� spp - dois 
podem 
longos 
e grossos e cinco curtos e finos; Thiatoma spp - dois longos e 
finos, dois médios e grossos e três curtos e finos; Pan-6 ,tJz,o n-
gylu-6 spp - sete, aproximadamente iguais; prefere-se nao carac-
terizar estes Últimos devido à falta de meios de comparaçao. 
Sob o ponto de vista específico e em se tratando de es 
pécies do mesmo gênero, verifica-se haver uma variabilidade no 
comprimento dos folículos, entre algumas espécies, porém nao 
muito evidente (Figuras 12, 13 e 14) . Constata-se, também, que 
a largura dos folículos permaneceu a mesma para todas as 
cies. 
esp� 
Deve-se ressaltar que, de agora em diante, apesar de 
se manter uma caracterização quanto ao comprimento e à largura, 
ir-se-á direcionar as observações para o primeiro caráter, cujos 
resultados, a nível genérico e específico, foram expressivos. 
4. 2. Análise de Variância: 
Os folículos testiculares, quando distendidos, aprese� 
tam dobras, em forma de cotovelo, decorrentes da posição que 
assumem no interior dos testículos. Sendo assim, as medições 
dos comprimentos foram feitas de ambos os lados de cada folícu-
13. 
lo e foram considerados apenas os maiores valores. 
Nas Tabelas III a XIV, estão relacionados os valores 
dos comprimentos dos folículos de ambos os testículos, as 
dias (X), as médias das médias e os desvios padrão das 
me 
médias 
(X, S), para os diferentes tipos de folículos. Baseando-se nos 
Últimos dados (X, S) , ficou confirmada a caracterização inter-g� 
nérica, observada anteriormente, a nível esquemático. Entretan 
to, verificou-se que, entre as espécies do mesmo gênero, os · val� 
res obtidos são muito próximos, o que impossibilita estabelecer 
parâmetros de identificação, o mesmo é válido para aquelas de 
procedências diferentes. 
Estão relacionados, na Tabela XV, os valores das mé 
dias do comprimento dos folículos e a relação de proporção exis 
tente entre eles. Diante da pouca variação apresentada por 
R. na�utul e P. megiltM de procedências diferentes, não foi 
possivel estabelecer qualquer relação. 
Frente à analogia inter-específica, utilizou-se a aná­
lise de variância e, para tal, estabeleceram-se três tipos de 
observação: 
1. Entre as diferentes espécies do mesmo gênero (comparação si 
multânea) ; 
2. Entre cada duas espécies do mesmo gênero (_comparação aos p� 
res l ; 
3. Entre espécies iguais, de procedências diferentes. 
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4. 2. 1. Entre as diferentes espécies do mesmo gênero (co� 
paração simultânea} : 
Em Rhodniu4 spp, onde ocorrem dois tipos de folículos 
testiculares (longo e grosso; curto e fino}, foi constatada a 
diferença significativa (P ;;i. 0, 0011 em ambos os casos (. Tabelas 
XVI e XVII} . 
Em Tnlatoma spp, onde ocorrem três tipos de folículos 
testiculares (longo e fino, médio e grosso, curto e fino) , nao 
houve diferença significativa (P � 0, 05) nos folículos longos 
e finos, entretanto, nos médios e grossos e curtos e finos, es 
ta foi significativa (P �O, 001} (.Tabela XVIII, XIX e XX) . 
Em Pan4thongylu4 spp, onde ocorre apenas um tipo de fo 
liculo, houve diferença significativa (P � 0,001) (Tabela XXI}. 
4. 2. 2. Entre cada duas espécies do mesmo g&nero tcompa­
raçao aos pares} : 
Em Rhodniu� spp, constata-se através das Tabelas XXII 
e XXIII, que os folículos testiculares long0s e grossos aprese� 
taram diferença significativa (.P � 0,0011 em 83,33% dos casos , 
exceto em R. negleetu� X R. eeuadohien�l4 (16, 6 7%) onde a mar 
gern de significância foi menor (P � 0, 05) . Com relação aos fo­
lículos testiculares curtos e finos (Tabela XXIV e XXVl, também 
houve diferença significativa (.P � 0, 001} em 66, 6 8% dos casos , 
sendo que em R. na�utu4 X R. eeuadohien�i� (.P � 0, 051 e R. ne 
gleetu� X R. eeuadonien�l4 (P�0, 0051, ou seja, 33, 33%, a mar 
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gem de significância foi menor. 
Em Thiatoma spp, desprezaram-se os folículos testicul� 
res longos e  finos, uma vez que, de acordo com a Tabela XVIII, 
nao foi evidenciada diferença significativa. No que tange os 
folículos médios e grossos, observaram-se níveis de significân­
cia para P � 0, 00 1 e P � 0, 0 1  em 50% e 33, 33% respectivamente. 
No caso de T. bha.6ilie.n.6i.6 X T. vittiee.p.6 (16,67%1 , nao houve 
diferença significativa (P � O , 0 0 1). (.Tabelas XXVI e XXVII). 
Quanto aos folículos curtos e finos, o nivel de signi­
ficância foi predominante para P � 0,0 0 1, ou seja, 83,33% dos 
casos, exceto em T. bha.6ilie.n.6i.6 X T. vittiee.p� (16, 6 7%) onde 
P;;, O, 01  (Tabelas XXVIII e XXIX) . 
Em Pan.6thongylu.6 spp, as comparaçoes estão restritas a 
duas espécies. Sendo assim, os resultados sao os mesmos obti 
dos no item 4. 2. 1. (Tabela XXI). 
4. 2. 3. Entre espécies iguais, de procedências diferen -
tes: 
Nesse item, deter-se-á a apenas duas espécies: R. na.6u 
tu..J.> e P. me.gi.6tu.6. 
Em R. na.6utu.6, houve diferença significativa (P �0, 001) 
nos folículos testiculares longos e grossos, enquanto que nos 
folículos curtos e finos, nio significativa CP� 0, 051 (.Tabelas 
XXX e XXXI). 
16. 
Em P. megi6tu6, nao houve diferença significativa (P� 
O , 05) (Tabela XXXII}. 
4. 3. Condições de temperatura e umidade relativa do ar 
laboratório: 
no 
O experimento teve a duração de doze (12) meses, (novem 
bro/84 a outubro/85) e, nesse período, as temperaturas máxima e 
mínima, assim como a umidade relativa do ar, variaram em médla 
de 26, 9 9  ± 1, 80 °c a 26, 23 + l, 7OºC e 8 2, 0 6  + 1, 40%, respectiv� 
mente (Figuras 15 e 16). 
Deve-se ressaltar que os valores citados acima têm 
função ilustrativa, uma vez que foram obtidos a partir do momen 
to de separação das ninfas de 59 estádio até a ecdise. Para 
que tivessem participação expressiva, seria necessário que 
fossem avaliadas as temperaturas e a umidade relativa do ar des 
de a fase de ovo. 
DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 
Através da revisão da literatura, verificou-se a vas 
tidão dos trabalhos concernentes ao número de folículos testi­
culares, na ordem Hemiptera. Entretanto, no que diz respeito 
acs triatomíneos, assunto desse trabalho, é nítida a escassez 
de informações. Deve-se ressaltar, ainda, que, na maioria 
desses trabalhos, os autores preocuparam-se apenas em observar 
o número de folículos testiculares, com algumas exceções, que 
serão vistas no decorrer dessa discussão. 
GALLIARD (1935b) , estudando os órgãos genitais de ma 
chos, mais precisamente as glândulas acess6rias e duetos ejac� 
latórios, menciona que os testículos são constituídos de seis 
folículos testiculares, dois longos e grossos e quatro curtos 
e finos, sem fazer alusão à espécie observada. 
WIGGLESWORTH (19 36) , trabalhando com Rhodniu-6 
xuJ, notifica que suas observações, a respeito da genitália i� 
terna, assemelham-se às de GALLIARD (1935b) , discordando ape -
nas do número de folículos, que, segundo ele, são sete. 
O estudo de CARAYON (1944) sobre a genitália dos ma 
chos de reduviídoos veio corroborar o resultado obtido por í'lIG 
GLESWORTH (193 6) ,  ou seja, sete folículos. Tendo, nesse tra 
balho, observado duas espécies de gêneros diferentes, R. p�otI 
xuJ e T • in 6 u .ta.n-6 • Verificou, ainda, a existência de uma di 
ferença acentuada no comprimento dos folículos. 
BARTH (1956) e RAMIREZ PEREZ (196 9 e 1985) verificaram 
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o mesmo número de folículos (sete1 nas espécies T. inóe� tan� e 
R. p�olixu� , respectivamente. 
SCHREIBER et alii (19681, utilizando-�e de um número 
considerável de espécies, pertencentes a duas tribos e quatro 
gêneros, confirmaram a existência de sete folículos testicula 
res, classificando-os quanto ao comprimento e à largura. A 
partir desse experimento, surgiram perspectivas para a utiliza 
ção dessas estruturas com fins sistemáticos. 
Dando prosseguimento a essa linha de pesquisa, PENAL 
VA DA SILVA & SCHREIBER (1969), através de um estudo morfométri 
co, afirmaram que o caráter comprimento está diretamente rela -
cionado às espécies,. 
Concluindo essa série de investigações, PENALVA DA SIL 
VA & SCHREIBER (1971) acreditam que o fato das espécies apr� 
sentarem dois a três tipos de folículos pode ser uma caracterí� 
tica a nível de tribo ou gênero e que o comprimento pode ser 
característica de espécie. 
SCHREIBER et alii (l968) afirmam que, diante da dife 
rença no comprimento dos folículos testiculares de Pan�t�ong� 
lu.6 spp e T�iatoma. spp, o primeiro deve pertencer a urna 
tribo. Posteriormente, PENALVA DA SILVA & SCHREIBER 
nova 
(.19711 
não foram tão enfáticos nessa afirmativa, preferindo apenas 
supor a hipótese da possível remoção do gênero Pan� t�ongylu� da 
tribo Triatomini, para constituir uma nova tribo. 
No experimento aqui descrito, utilizaram-se aproxim� 
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damente as mesmas espécies dos três trabalhos mencionados ante 
riormente, porém com maior número de espécimes e em jejum. 
Com base nos resultados relatados, poder-se-ia, media� 
te o comprimento e a largura dos foliculos testiculares aprese� 
tados por cada gênero, conjeturar a existência de um padrão g� 
nérico. Todavia, quando observaram-se os resultados obtidos 
por aqueles autores, notou-se que os gêneros Rhodniu� e P�ammo 
le�te� apresentaram o mesmo padrão, isto é, dois foliculos tes-
ticulares longos e grossos e cinco curtos e finos. Partindo 
dessa premissa, acredita-se que são necessários estudos com ou 
tros gêneros, antes de qualquer afirmativa a esse respeito. 
PENALVA DA SILVA & SCHREIBER (.1969) afirmam que o com 
primento dos foliculos testiculares é urna caracteristica da es 
-
pécie. Os mesmos autores, em 197 1, nao fazem mais tal afirma -
çao, mas aventam a hipótese de que esse caráter possa ser utili 
zado para espécie. Presume-se que tal comentário tenha funda 
mento, tendo em vista que obtiveram-se resultados significat! 
vos na maioria dos casos. Por outro lado, até o momento, nao 
veem-se condições para urna aplicação prática na Sistemática, uma 
vez que existe urna proximidade dos valores morfométricos entre 
as diferentes espécies. 
Acredita-se que tais resultados possam auxiliar tra 
balhos futuros, sob o ponto de vista filogenético. 
Embora nao seja objeto desse estudo, teve-se a oport� 
nidade de observar imagos, com aproximadamente um mês em jejum, 
e verificou-se que o tamanho dos testículos, 





bastante reduzidas, quando comparados a um exemplar dissecado 
no terceiro dia após a muda imaginal. Esses dados vêm corro 
borar a afirmação de BARTH (1956) , quando diz que o tamanho 
dos testículos está associado ao estado nutricional. 
CONCLUSÕES 
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6. CONCLUSÕES 
Os testículos sao estruturas ligeiramente ovaladas, que 
apresentam em seu interior sete folículos testiculares envol 
tos por uma fina membrana de comprimento (longo, médio e cur 
to) e espessura (grossa e fina) variáveis. 
Os folículos testiculares, de acordo com o genero, a-
presentaram-se de forma constante quanto ao comprimento e 
espessura: 
. Rhodniu� spp - dois longos e grossos e cinco curtos 
e finos; 
. T�iatoma spp - dois longos e finos, dois médios e 
grossos e três curtos e finos; 
. Pan�t�ongylu� spp - sete, aproximadamente iguais. 
Entre as espécies do mesmo gepero, constatou-se a 
existência de uma variação no comprimento, respeitando-se, p� 
rem, o padrão genérico. 
Os valores das médias das médias e desvios padrão das 
médias (X, S), correspondentes ao comprimento dos folículos tes 
ticulares, foram muito próximos entre as espécies do mesmo gen� 
ro, tornando-se inviável estabelecer limites que pudessem carac­
terizar as espécies. 
Verificou-se que, através da análise de variância do 
comprimento dos folículos testiculares, houve diferença signi­
ficativa em 83, 33% dos casos, entre as espécies do mesmo gêne-
ro, comparadas simultaneamente, e em 95, 83% dos casos, entre 
a 
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cada duas espécies do mesmo genero, comparadas aos pares. 
Apesar da diferença significativa ser predominante, 
acredita-se que tal caráter não oferece muitas condições para 
uma aplicação prática na Sistemática, tendo em vista que para 
a obtenção dos resultados desse experimento foram 
de 20 a 30 exemplares, por espécie. 
utilizados 
Entretanto, sob o ponto de vista filogenético,supõe-se 
a sua possível aplicação prática, julgando-se necessário, en 
tão,que se faça um estudo, nessa linha, abordando outros gen� 
ros e espécies, a fim de se obter melhores informações a res 
peito da variabilidade do comprimento e espessura dos folicu 
los testiculares. 
Entre os espécimes de procedências diferentes, verifi 
cou-se a existência de diferença significativa em 33,33% dos 
casos .  Esses resultados ainda não fornecem subsídios para uma 
conclusão final, porém um estudo mais extenso possibilitaria m� 




Os testículos dos triatomíneos apresentam, intername� 
te, sete folículos testiculares , cujos comprimentos ( longo, 
médio e curto) e espessuras (grossa e fina) variam consideravel 
mente entre os gªneros, e pouco entre as espécies. 
No presente estudo, a atenção estará voltada para o 
caráter comprimento, em vista da expressividade de seus valo 
res. 
Foi observado um total de 336 espécimes de 
nae, pertencentes às seguintes espécies: 
. Rhodniini - Rhodniu6 Stal, 1859 
R. eQuadohien6l4 Lent & Leon, 1958 





. Triatomini - Thlatoma Laporte, 1932 
T. bha6llien6i6 Neiva, 1g11 
Triatomi 
T. p6eudomaQulata Corrêa & Espínola, 1964 
T. 5 ohdlda (Stal, 18591 





P. megl6tu6 (Burmeister, 18 351 
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Sendo a maior parte do material procedente da Criação 
do Laboratório de Triatominae do Departamento de Entomologia 
do Instituto Oswaldo Cruz, achou-se de interesse observar alg� 
mas espécies de procedências e com tipos de alimentaçã,o dife­
rentes, a título de comparaçao. Devido à dificuldade de obten 
ção desse material, limitaram-se as observações a apenas duas 
espécies: R .  na6 utu6 - da col8nia mantida no Departamento de 
Biologia da Universidade Federal do Piauí e P. m�gi6tu6 - dir� 
tamente do campo, dos Municípios de Bonfim e Papagaios (MG) . 
Os folículos testiculares apresentaram-se, de acordo 
com os generos, da seguinte maneira : Rho dniu6 spp - dois lon 
gos e grossos e cinco curtos e finos; T1tiatoma spp - dois 
longos e finos, dois médios e grossos e três curtos e finos e 
Pan1 t1tong ylu6 spp - sete, aproximadamente iguais. Nesse Ülti­
mo caso, diante da discreta variação, preferiu-se não caracte­
rizá-los quanto ao comprimento e à largura. 
As comparaçoes inter-especificas, para cada tipo de 
folículo, foram feitas através da análise de variância, da se 
guinte forma: 
1. Entre as diferentes espécies do mesmo gê�ero (comparação si 
rnultânea) ; 
2. Entre cada duas �spéctes do mesmo gênero (comparação aos pa 
res) ; 
3. Entre espécies iguais, de procedências diferentes. 
No primeiro caso, os três gêneros apresentaram dife 
rença significativa (P � 0, 0011 nos diferentes tipos de folicu 
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los testiculares, exceto em T�latoma spp, nos foliculos longos 
e finos (P � 0, 05) .  
No segundo caso, praticamente todas as comparaçoes apr� 
sentaram diferença significativa CP � 0, 001), entretanto, em al 
gumas o nivel de significância divergiu: P � 0, 005 - R. negle� 
tu6 X R. eQuado�ien� i6 , nos folículos curtos e finos; P �0, 01 -
T.  6 o�dida X T. p6eudomaQulata e T. 6 o�dida X T. vittiQep6 , nos 
folículos médios e grossos, e T. b�a6 ilien6 l6 X T .  vittiQep6 , nos 
folículos curtos e finos; P � 0, 05 - R .  negleQtu6 X R. eQuado -
�len6 l6 , nos folículos longos e grossos, e R. na6 utu6 X R. eQuado 
�leM .l6 , nos folículos curtos e finos ; P � 0, 001 (não signifi­
cativa) - T. b�a6 ilien6 l6 X T .  vittiQep6 , nos folículos médios 
e grossos. 
No terceiro caso, a diferença significativa ocorreu ap� 
nas em Rhodniu6 na6 utu6 , nos foliculos longos e grossos ( P � 
0 , 0 0 1 ) . 
Os resultados obtidos não demonstraram possibilidades 
para a utilização desse caráter na Sistemática, contudo foram 
promissores no que concerne à Filogenia, desde que seja observa 




The tests of Triatorninae show, inwardly, seven testicu­
lar fcllicles, of which lenght (long, rnedium and short) and thi 
ckness ( thick and thin) ranging considerably between the genera, 
and with less v ariation between the species. 
ln the present study, the attention shall be directed 
to the lenght, because of the expressiveness of their values. 
A total of 336 species of triatomines were observed, 
belonging to the following species: 
. Rhodniini - Rhodniu-6 Stal, 1859 
R .  e cuadohien.6i.6 Lent & Leon, 1958 
R .  na.õutu-6 Stal, 1859 
P .  n egf e ctu-6 Lent, 1954 
R .  phofixu-6 Stal, 1859 
. Triatornini - Thiat oma Laporte, 1832 
T . bha.6 ifi en.6i.6 Neiva, 1911 
T .  p.õ eudomacutata C orrêa & Espínola, 196 4 
T . .6 ohdi da (Stal, 1859) 
T .  vittic ep-6 (Stal, 1859) 
- Pan.6thong yfu.6 Berg, 1879 
P .  hehhehi Wygodzinsky, 194 8 
P. m e,g i.õtu-6 (Burmeister, 18 35) 
Since the majority of the material belongs t o  the 
Triatominae Laboratory Colony of Entomology Cepartarnent of Oswal 
do Cruz Institute, it was of interest to observe some species 
with different origin and blocd -meal intending to compare them. 
Due to the difficulty in obtaining this material, the in�estiga- · 
tion was lirnited t o  only two species: R . na.õ utu-0 - colony of BiQ 
logy Departrnent of Federal Piaui University and P .  megi.õtu-6 
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brought from the field, Bonfim and Papagaios Municipal (MG) . 
The testicular follicles present itself, in accordance 
with the genera, in the following way: Rhodniu� spp - two long 
thick and five short thin; T1tiatoma spp - two long thin, two 
medium thick and three short thin ; Pan� tJtongylu� spp - seven, 
alrnost identical. In this case, because of the slight altera 
tion, lenght and thickness measurements were rather not perfoE 
med. 
The inter-specific comparisons, to each type of folli 
ele were made through the analysis of variance, as follows: 
1. Between different species of the sarne genus (simultaneous 
com par ison) ; 
2. Between every two species of the sarne genus (couple 
rison) ; 
3. Between identical species, of different origin. 
comp� 
ln the first case, the three- genera show significant 
difference (P  � O, 0 0 1) in the differents type of testicular 
follicles, except T1tiatoma spp, to the long and thin follicles 
( P � 0, 05) . 
In the second case, all the comparisons shown a sign! 
ficant difference (P ;;, 0, 00 1), mea.nwhile, in the other, the sig­
nificance level diverged: P ;;,  O, 005 - R. negl e ctuJ X R. e cuad� 
1tien� L6 , in short and thin follicles ; P  :;;a. O, 0 1  - T .  � 01tdida X 
T. p� eudomaculata and T. � 0 1tdida X T. vittic ep� ,  in medium 
and thick follicles and T. b1ta� ilien� i� X T. vittic ep� , in short 
and thin follicles ; P � 0, 0 5  - R. neg leetu� X R. e cuado1tien� i� , 
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in long and thick follicles, R. nal utuó X R .  ecuado�ien�il , in 
short and thin follicles; P � 0, 0 0 1  (not significative) T .  
bha�itien� i� X T. vitticepó , in medium and thick follicles. 
ln the third case, the significant difference took 
place only in Rhodniuó naó utuó , in long and thick follicles 
( P  ;;i o , o o u . 
These results didn ' t  demonstrate possibilities to use 
this character in Systematics, although they were promising to 
Phylogeny studies, since a great number of species shall be 
observed. 
� � 
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TABELAS 
25. 
los testiculares, exceto em T�latoma spp, nos foliculos longos 
e finos (P � 0, 05) .  
No segundo caso, praticamente todas as comparaçoes apr� 
sentaram diferença significativa CP � 0, 001), entretanto, em al 
gumas o nivel de significância divergiu: P � 0, 005 - R. negle� 
tu6 X R. eQuado�ien� i6 , nos folículos curtos e finos; P �0, 01 -
T.  6 o�dida X T. p6eudomaQulata e T. 6 o�dida X T. vittiQep6 , nos 
folículos médios e grossos, e T. b�a6 ilien6 l6 X T .  vittiQep6 , nos 
folículos curtos e finos; P � 0, 05 - R .  negleQtu6 X R. eQuado -
�len6 l6 , nos folículos longos e grossos, e R. na6 utu6 X R. eQuado 
�leM .l6 , nos folículos curtos e finos ; P � 0, 001 (não signifi­
cativa) - T. b�a6 ilien6 l6 X T .  vittiQep6 , nos folículos médios 
e grossos. 
No terceiro caso, a diferença significativa ocorreu ap� 
nas em Rhodniu6 na6 utu6 , nos foliculos longos e grossos ( P � 
0 , 0 0 1 ) . 
Os resultados obtidos não demonstraram possibilidades 
para a utilização desse caráter na Sistemática, contudo foram 
promissores no que concerne à Filogenia, desde que seja observa 




The tests of Triatorninae show, inwardly, seven testicu­
lar fcllicles, of which lenght (long, rnedium and short) and thi 
ckness ( thick and thin) ranging considerably between the genera, 
and with less v ariation between the species. 
ln the present study, the attention shall be directed 
to the lenght, because of the expressiveness of their values. 
A total of 336 species of triatomines were observed, 
belonging to the following species: 
. Rhodniini - Rhodniu-6 Stal, 1859 
R .  e cuadohien.6i.6 Lent & Leon, 1958 
R .  na.õutu-6 Stal, 1859 
P .  n egf e ctu-6 Lent, 1954 
R .  phofixu-6 Stal, 1859 
. Triatornini - Thiat oma Laporte, 1832 
T . bha.6 ifi en.6i.6 Neiva, 1911 
T .  p.õ eudomacutata C orrêa & Espínola, 196 4 
T . .6 ohdi da (Stal, 1859) 
T .  vittic ep-6 (Stal, 1859) 
- Pan.6thong yfu.6 Berg, 1879 
P .  hehhehi Wygodzinsky, 194 8 
P. m e,g i.õtu-6 (Burmeister, 18 35) 
Since the majority of the material belongs t o  the 
Triatominae Laboratory Colony of Entomology Cepartarnent of Oswal 
do Cruz Institute, it was of interest to observe some species 
with different origin and blocd -meal intending to compare them. 
Due to the difficulty in obtaining this material, the in�estiga- · 
tion was lirnited t o  only two species: R . na.õ utu-0 - colony of BiQ 
logy Departrnent of Federal Piaui University and P .  megi.õtu-6 
2 7 .  
brought from the field, Bonfim and Papagaios Municipal (MG) . 
The testicular follicles present itself, in accordance 
with the genera, in the following way: Rhodniu� spp - two long 
thick and five short thin; T1tiatoma spp - two long thin, two 
medium thick and three short thin ; Pan� tJtongylu� spp - seven, 
alrnost identical. In this case, because of the slight altera 
tion, lenght and thickness measurements were rather not perfoE 
med. 
The inter-specific comparisons, to each type of folli 
ele were made through the analysis of variance, as follows: 
1. Between different species of the sarne genus (simultaneous 
com par ison) ; 
2. Between every two species of the sarne genus (couple 
rison) ; 
3. Between identical species, of different origin. 
comp� 
ln the first case, the three- genera show significant 
difference (P  � O, 0 0 1) in the differents type of testicular 
follicles, except T1tiatoma spp, to the long and thin follicles 
( P � 0, 05) . 
In the second case, all the comparisons shown a sign! 
ficant difference (P ;;, 0, 00 1), mea.nwhile, in the other, the sig­
nificance level diverged: P ;;,  O, 005 - R. negl e ctuJ X R. e cuad� 
1tien� L6 , in short and thin follicles ; P  :;;a. O, 0 1  - T .  � 01tdida X 
T. p� eudomaculata and T. � 0 1tdida X T. vittic ep� ,  in medium 
and thick follicles and T. b1ta� ilien� i� X T. vittic ep� , in short 
and thin follicles ; P � 0, 0 5  - R. neg leetu� X R. e cuado1tien� i� , 
2 8 .  
in long and thick follicles, R. nal utuó X R .  ecuado�ien�il , in 
short and thin follicles; P � 0, 0 0 1  (not significative) T .  
bha�itien� i� X T. vitticepó , in medium and thick follicles. 
ln the third case, the significant difference took 
place only in Rhodniuó naó utuó , in long and thick follicles 
( P  ;;i o , o o u . 
These results didn ' t  demonstrate possibilities to use 
this character in Systematics, although they were promising to 
Phylogeny studies, since a great number of species shall be 
observed. 
� � 
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37 . 
Número de Folícu los testiculares nos Hemiptera. 
Espécie 
Corixinae 
Nau cor ida'e 
C o 1t ü a  d e 11 t ipu ('l'hcrnson) 
C. 6 a h l b e1tgi  ( F i eber ) 
N epa c i n u e a  L .  
l?iu1 a ria s p  
Ra,111,r,a 6 u 6 c a  r .  Deauv . 
R .  li11 ea 11 ü  ( L . )  
N au c o 1t i 6  m a c u l a t11 6 F .  
N a u c o 1t i 6  c i m i c o i d e 6  L .  












Aph e t o c h ei 1tu 6  a u tiva l .i.4 Fabricius 4 
Belos tona ti da e Be f o 6 t oma  sp 
l r (ho c , 11u 6 m a z z a i  De Carlo 
A b edu6  o v a.C u 6  ( S ta l )  
N o ton e c ta 9 lauca  L .  
N .  macu f.ata r .  
Gelastocoridae M o 11 0 11 y� t e 1t1tu t1ti 4 Kevan 
Plea  atoma1tia 
Aradinae A1tadu6  sr  
A .  c i n 11 <1mom éu 6  rnz . 
A .  v e ltó ü o l olt H rS . 
A .  d e plt e 6 6U 6  ( F . ) 
A .  c 1t eriatu6  Say 
Aneurinae A 11 e u 1t u 6  a v e 11 , u 6  ( Duf . )  
A .  l a r v ü  ( F . )  
A .  1t o b11 6 (U 6  Konn i J ev 
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Ca l l s i i n ,W' 
Te mi l t aph! , l l tl il c  
Clnd co l ,ka 
Cim i c  itlae 
Nab l clae 
Nablnae s pp 
Pros t cm inae spp 
M lrinae  
M i r i n i  
Foi (o.J ! o  T,.,,t leu lar 
(n·;, ) 
C •H V e l i ' t i  6 11 u 6 ( ,  11 f i 1 Konnl lcv 
C .  <' ( " " D '' ( u 6  Kr>nnl lc,v 
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I' . 6 1 1 [, ,,a , a l l r l u õ  U s i n(J e r  & M;i t 
suda 
C 11 f i 6 .i 11 6 lr a c b• , ,  K o nn l l ev 
r r , 11, .i r ,1 , 11 du 6  nu 6 r , a f  .i ,· 1 1 6 i 6 
( 11 jo l icrg ) 
C .i m e x  f � c  tu f a i iu 6 1, . 
N a u i õ  J\ e . n u õ  ( L . )  
N .  i 1 1 q r 6 11 6 ( L . ) 
N .  n i c � l o i ,un s, :ho l t z  
N .  f ,1 ( i 11 r 1 1 ( i i 6  ( lt ol t<.,111, 1 1 ) 
N .  111 ,1 J c1 -'\ ( C0n t il )  
N .  i i m  L a  t u  6 ( D ah lboi:t ) 
!i < i i d 1 11 6  q u 11 ú � i 1• i i � a ( u 6  ( Cos t a )  



















, 7  
7 
l yg 11 A m a 't .i. ( -( ,nu ó Wt1q n c l:' 
l .  , u q u f i p v 1 1 1 1 i 6  P0( ' p l u s  
l .  l i 11 e o l a l t 6 ( Pa l i sot  de 
l .  v a 1 1 rfu z e r i  K n l g h t  
V � l li o µ &  c 11 m p c 6 ( , i 6  ( r. . )  
L y11 o c u , i 6  1•11 {,u ( i 11u 6 ( L . ) 
l .  v i , i d i 6  ( l' a l l . )  
l .  c o 11 t ,1111 ú1 a l u &  (Fa l l . )  






3 8 . 
11cf e r ênci a b i b l i og rá f ica 
Kum a r , 1 9 6 7  
Kum a r , 1 9 6 7  
Kuma r ,  1 9 6 7  
Kumnr , 1 9 6 7  
l< um a r , 1 9 6 7  
Ku111ilr , 1 9 6 7  
J<um a r , 1 Y G 7  
Kuma r ,  1 9 6 7  
l< u m a r , 1 9 6 7  
Kurnü r ,  ] 9 6 7  
Kumv r ,  1 9 6 7  
l<Ulll iJ r , 1 9 6 7  
Kuma r , 1 9 6 7  
t<umar , 1 96 7  
Kwnar , 1 9 6  7 
Kum a r , 1 9 6 7  
Kwn a r , 1 9 6  7 
K wnvr , 1 9 6 7 
Kuma r , 1 9 6 7  
Wel.,er , 1 9 3 0 ;  C r agg , 19 2 3  apud Woodward , 1 9 50 
Weotlw a r tl , 1 9 5 0 
W oodwa r tl , 1 9 5 0 
WCXJtl w a r d , 1 9 50  
liootlwa r d , 1 9 50  
Woo<lwu rd , 19  SU 
W oodward , 1 9 �0 
Carayo n ,  1 9 50 e 1 9 5 1  
Carayon , 1 9 50 e 1 9 5 1  
Lc s t on ,  1 9 6 1  
W0oclwa rtl , 1 9 50 1  Lcs ton , 1 9 6 1 1 l\ k i ng bohung be ,  
1 9 8 3  
Le � t on , 1 9 6 1  
Lcs ton , 1 9 6 1  
l\k l ng bohu ng b e ,  1 9 8 3  
l\k l ng bohung bc , 1 9 8 3  
Le s t on ,  1 9 6 1 ;  /l k l ng bohung be , 
Leston , 1 9 6 1 1  /l k i ny bohu ngbe , 
Lc s t on , 1 9 6 1  
Lc e t o n ,  1 9 6 1  
1 9 8 3  















S tenodem i n i  
Fol!wlo T,•st icular 
(11?) 
l .  f 1 1 c ,, , ,, ,11 ( M , lJ . )  
L .  I N e d yg ,u l  ( i 1 1 c tu 6  ( 1< 1 1 l g h t )  
( .  ( N .  1 c u 111m 11 1 1 i 6  ( l< n l q h t )  
l .  ( N . 1 e a I I  a d e ,, 6 i 6  ( I< n I g h t )  
L .  I N .  J q 11 P 1t c a f L a e  ( l< n ! q h U  
L .  I N . ) om 1 1 .i v n � 11 �  ( l< n \ g l l t )  
C' a111 p ( O Z IJl) l l ltl  p i 11 1t 6 f l (  ( f ;:i l l . )  
P f v 6 i o c o n i 6  1t 119 i c o l l i 6  ( F;:i l l . )  
C h a n a 9 o c h i l 11 6  0 1J l l e 11 h a ( i ( f ;:, l l . l  
Ca f o c o n .i 6  q 11 n d1t .i ru 11 c l a f u 6 (V i l l . )  
C ,  6 P � � 11 ( t n fu 6  ( !' . )  
C ,  I I O ll V P ') Üll 6 (Cmc l l n )  
C .  /1 i 6 ra 11 ü 11 6 (Gmc l i n l  
C .  r /a f m a l ú1 U 6 E .  Wil g n e r  
A d e f p /1 o c o ll i 6  t i c i 11 r 1 1 6 i 6  (M .-O . )  
A .  U 11 v o f a .t u 6  (Gocz c )  
A ,  ll tt p i úu 6  ( S a y )  
A .  ª l ' i c a f e  11cu t c r  
M r q a c o e fum  i 11 � 11 6 wn ( 1 1 .- S . )  
S t v 1 1 "  f u 6 b ú, u ( a t u  6 ( r . ) 
P h y l o c o ll i 6  t i ( i a e  ( F . )  
I' . /.1<> J'" f i ( L . )  
P .  d i ,11 .i 1l { t1 fu 4  K J rschlJ .  
r .  f o 119  i p e ,1 11 i 6  F l or 
I' . Il e u  C e ll .i  �aund c r s  
P .  1 1  (111 i ( L . ) 
P .  v a , i r u 6  llohcman 
P.  f a 6 i �111 e 1 11 6  Pcu t c r  
P .  6 a f i c i 6  l< n l o h t  
P .  C O ll 6 p11 1l c a ( 11 6 K n i g h t  
P .  tl <· J· .i r /11 6 l<n l q h t 
P .  ,.• P ll -< /' r C ( V II l< n ig h t  
C a /J6U 6 a t v ll  ( L . )  
1'a 11 ( i f .i 11 6  .(u 11 ü a (u 6  ( F . )  7 
D i c /1 1 ,• o H y /1 1 6 1t 1• r f e f u 6  ( I IC' ldnn.-inn) 7 
r 11. o µ i d o 6 t e p t e 6  am o r 11 u 6  Rcu tcr  7 
T .  c a 11 a d r 11 6 i  6 Van Ouzce  7 
ll r t 1t i o 1 1t l1 y 11 c /1 om i 1t .i 6  rl i 6 l ,• c a (u 6 (Say) 7 
l'o ,• c i f o c ,1 µ 6 11 6  l i 11 e <1 (11 6 ( f . )  8 
N e u i u c n f J� 6  j e 6 6 i <1 e  t< n i g h t  8 
N .  ( .i l .i a e  K n l g h t  7 
l a e d i a  6<: 1t 1 1 J• 1· a  ( S ily ) 7 
P o f y111 e 1t 1 1 6  v rn a t i c u 6  ( U h lcr ) 7 
r .  p11. o � .i111 11 6 K n i g h t  7 
P .  u 11 i � a 6 C i a fu 6  ( f . )  7 
I' . r n � Fa t l, ; c u 6  ( llorv a r t h )  7 
G a 1t � a 11u a � 11 a i 4 o n m i 6  ( S a y l  2 
P , o b o 6 c i d o c o 11. i a  6u ( i 9 i 11 , • a u 6  ( 111:.utcr) 7 
T i n g .i 11 o (u m  v i ( ( o 6 11m Pop p l u s  7 
C n u o 11 t i a ,l e 6  pa ( U d11 6 ( R am bu r )  7 
T O IJI  0 11 .i f  Y!J u 6  v o u  e ( e 11 ,:  ( l• opp i u s )  7 
S t e  II o d em <1 f a r  v i g a  t,u, ( L .  l 
S .  c a f c n n a fu •n ( f a l  l é n )  
L e p .( o t en 1 1 a  d o l o b n a t a  ( L . ) 
L .  6 n nu g a ( a ( f a l lén ) 
N o to 6 C i 1 a  Hll a t i c n  ( ( , . ) 
N .  v f o ng a t a  (Gcof f . )  
M r 9 a f o c e e 11. o r ,1 H c f ü o 1t 11 i  6 (Gcof f . )  
r " �· · 1 1, • l 11f 1 1l 11u � i c o , 11 i 6  (Geof f . )  
C n f f a , i: <1 m e i f f e u ll i i  P r ov anche r 
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Referênc i a  b i b l i og ráf ica 
Lcston , 1 9 6 1  
/lk l ng bohu ngbe , 1 9 8 3  
/lk l ngbohung bc , 1 9 8 3  
Ak l ngbohung be , 1 9 8 3  
A k l nghoh11 ngbc , 1. 9 8 3  
/lk i ng bohungbe , 1 9 8 3  
l.cs ton , 1 9 6 1  
Lcs t on ,  1 9 6 1  
Leston , 1 9 6 1  
l .eston , 1 9 6 1  
l .c s ton , 1 9 6 1  
Lcston , 1 9 6 1  
Leston , 1 9 6 1  
/lk lngbohung b e ,  1 9 8 3  
Lcs ton , 1 9 6 1  
3 9 . 
l ,c n t on , 1 9 6 1 1  Masner , 1 9 6 5 1  Ak ing bohung be , 
1 9 8 3  ( 7 - 0  f t )  
/lk l ngbohungbe , 1 9 8 3  
/lk i ng bohungbe , 1 9 8 3  
Lc s t on ,  1 9 6 1  
Lcs ton , 1 9 6 1 1  /lk l ng bohungbc , 1 9 8 3  ( 7  F t )  
Lc s ton , 1 9 6 1 1  Ak ingbohu ng be , 1 9 8 3  
l.c s t on , 1 9 6 1  
Legt o11 , 1 9 6 1  
Les ton , 1 9 6 1  
l.cston , 1 9 6 1  
l.c s t on , 1 9 6 1  
Lcston , 1 9 6 1  
/l k  1 11q lioh1111que , 1 9 8 3  
/lk l ng l>ohung be , 1 9 8 3  
/lk l nq l >oln1 1 1yhc , 1 9 8 3  
/lk l 119 liohu 11q bc , 1 9 8 3  
/lk l nq bohu ng be , 1 9 8 3  
Woodward , 1 9 50 1  Les t on , 1 9 6 1 ; Akingbohung be , 
1 9 0 3  
Lcston , 1 9 6 1  
/l k  l 119 bol 1 1 1ngbc , 1 9 8 3  
/lk l ng bohungbc , 1 9 8 3  
/lk l ng hohun,J bc ,  1 9 8 3  
/lk l n<J bol ,1 1 ng lic , 1 9 8 )  
/lk l ng l>ohungl,c , 1 9 8 3  
Ak l nc1 l iohu 11g b c , 1 9 8 3  
/lk I ngboh11ng be , 1 9 8 3  
/lk l ng liohungbc , 1 9 8 3  
/lk l 119bohu 11y bc , 1 9 8 3  
/l k i ny bohu ng be , 1 9 8 3  
/lk I ny bohu n<Jbe , 1 9  8 3 
/lk l nqbohu ngbc , 1 9 8 3  
/lk l ng bohu 119 be , 1 9 8 3  
A k l  ny liohu ngbe , 1 9 8 3  
A k i n g bollll ngbe , 1 9 8 3  
Ak l ng bohu ngbe , 1 9 8 3  
/lk i ng uohu ngl>e , 1 9 8 3  
Woodwa rd , 1 9 5 0 ; Les t on , 1 9 6 1  
�loodwa rd , 1 9 50 ; Lcs t on , .  1 9 6 1  
Woodwa rd , 1 9 5 0 1  Lcs ton , 1 9 6 1 1  Ak ingbohu ngbc , 
1 9 8 3  ( 7 - 8  f t )  
Woodwa rd , 1 9 50 1  Les ton , 1 9 6 1  
l-loodwa rd , 1 9  5 0  
Le s t Oll , 1 9 6 1  
Lc s t on , 1 9 6 1 ;  /l k l ng bohu nglJe , 1 9 8 3  
Lc s t on , 1 9 6 1 ; Ak l ng bohung be , 1 9 8 3  
/l k l ngbohungbe , 1 9 8 3  
Aklng l>ohung be , 1 9 8 3  



































Pithami n i  
l lori s t i n i  
Bryocor inae 
Bryocori n i  
Monaloni in i  
Odoniel  l i n i  
Oera,,ocor inae 
Deraeocor i n i  
llya l iodini 
rhy l i ni  
rol !wlo 1'L·�tk."\Jlo.r 
( 1 1'J I 
Cap4 0 J u  11 o t /1 i cu 6 ( L . I 
M o 11 11 f a c o 11 i 6  am e 11 i c a 11 u 4 Wag ner 
& S l n t c r  
li , � i l i c i 6  ( L l nnnt'u s )  
S t e u o µ C e 11 o c o ü ,  ( a t i c t p 6  Ch i na 
fl e f o l 'd U 6 11,, t , • 1 1 i i  S l g n .  
ll e t ,, p ,• ( U 6  11pp 
li . c u , u i 1 i r H  !; ci 1m l t z •  
S ,1 ', ( b n q d l ll , i 119 u C a ú ,  l la<J l un<.l 
C' l1� •• r pa i 6  ,;p 
V i a ( a 11 t i , t l a  r h , o u -\oma  U l 11 t . •  
6 11 yo c o-\op6 Ü l a t ü o C C i 6  Schum. • 
V i c yrhu 6 p11 l l i c o , 11 i 6  ( F i cberl  
D .  e 11 11 a 1 1 6  ( Ho l f (  ) 
V .  ,,a ( U ,lu a ( ll<'n: l ch - S c h a f ( c r )  
V .  l1 1Ja l i 11 i p v ,1 1 1 i  6 ( Ourm c i G t c c )  
V .  r 1• 1 1 4 r ,  i c  Cu a ( O c,l 1 <·1n . ) 
D .  r r i ( r b i i  Pcu t c r  
V ,  a t ,1 c l1 11d i 6  llcu t c r 
V .  ,1 1 1 1 1 u f 11 ( 11 4 (W <'l f (  ) 
V .  g ( c, l,u ( i � e l\ ( F a l lJ  
C 1j1t t r r e f f i 6  v o l u c e l\  p r , , ,m , C i •  
( i'opp i u o )  
D e 1t a r o c o 11 i ,  C u t e 6 C ( ll 6 ( S ch l l l l 
V .  I\U U V I\  ( 1  • •  , 
D .  o f i v a c e u ,  ( r , I  
V . � ,, a c i o lu 6  l< n i•J h t  
V .  m ,1 1l i a o 11 e ,1 6 Í 6  /\k l ng bohu ngbe 
V,  11 ( b i q u ( u 4  l< n lg h t  
V .  b o i\  <'a (  i a  ( V on Ou z•• c l  
V .  11 i t v 11 a (u 4 Kniy h t  
V .  a ,.l , i d i 1• l1 a !I" ' l< n l q h t  
V .  � u n c i c ,• C a  Kn l g h t  
D ,  11 e li11 l o 6 u 6  ( U h l e r l  
D v 11 a r o c o l\ i 6  np ( ma r t i n l  q r nup) 
A U o v o (o ,nu 6 q " C l, i r u ,  ( r a l lJ 
F .ii, q u  (u a ( i b b y i  /\k l nq bohun<Jbe  
Z a c h ü l a  v ú ú1 a O<lbiambo 
fl ya f i o ,l v ,  v .:t 11 i 1' e n 1 1 ü  ( S ay l 
fl , b 11 e v i 6  K n i g h t  
P l1 y ( u 6  m e ( a 11 n r e ph a l u ,  ( L . ) 
r .  e o 11. ,1 ( i 1 1, • ) 
l o 1•u 6 d r c o C o •  ( r a l  l J  
O n c o ( 4 ( 11 6  v i • i ,l i , t a v u 6  (Grc z c )  
M e q a l o c o t ,•u a m o ( t i c u lu 6  ( F,1 l lJ 
Am ú ( y t <1 ( u 4  n a 6 u f11 6 ( K i rschb . l  
M a c � a t u l 11 6  6 n l i l 11 11 i u 6  IH . - 0 . ) 
M .  pa lf l1u ( U  ( r a l l . 1  
0 11. r h on o tu a  • u � i 6 • o n 6  ( ra l l . l  
f la1tpo c e 11 a  l h o 1t a c .i. c a  IF 1d l . )  
l 
6 
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4 O .  
Rof orônc i a  b i b l iog rót ica 
Ak1ng bohungbe , 1 9 6 3  
Ak i ng bohun9 l> e ,  1 9 8 3  
l,c o t on , 1 9 6 1  
1 .c s t o11 , l 'J 6 l 1  /\k l n9uohu119 bo , 1 9 8 3  
/\king uohunyl,e , 1 9 8 3  
Lco ton , 1 9 6 1  
Sclun 1 l z , l 9 ú 8  
Youdcowc l ,  1 9 7 2 
/\ k l nqlmhun,1 1 ,o , l 9 8 J 1  Y ou<.loowoi , 1 9 7 2  ( 3  f t )  
/\klngbohu11g uc ,  1 9 8 3  
Y ou<lcowc l ,  1 9 7 2  
Youdeowc i ,  1 9 72 
ll k l n<Jbohun9 bc ,  1 9 6 3  
ll k  1 n<J l >ohu11y bc , 1 9 8 3  
llk l ng uohung be , 1 9 6 3  
/\k i ng uohu ngbe , 1 9 8 )  
l .cs t on ,  1 9 6 1  
l .c s t on ,  l '.1 6 1  
Lcs ton , l '.1 6 1  
l.e s t on ,  1 9 6 1  
Lcs ton , 1 9 6 1  
Ak i ng bohungbe , 1963  
l .co t on ,  1 9 6 1  
1 .c � t on ,  1 9 6 1 1  Akingbohungbo , 1 9 8 3  
Lc � t on , 1 9 6 1  
/l k  l 111J hohu 11<J l.ic , l 9 8 )  
Ak l n<Jbohun<Juo , 1 9 11 3  
/\ k  1 ll<J bohllll<J UC ,  1 9 8 )  
Ak l 11y bohu 11q bo,  1 9 8 3  
ll k l n<jbohu n<Jbe , l 9 é J  
llk l n<J bohuny b c ,  1 9 6 )  
/l k 1 nq bohung b e ,  1 9 6 3  
Ak l ny bohuny bc,  1 9 8 3  
l' k l ny bohung bo,  l \1 8 )  
Ll's t on , 1 9 6 1  
/\k l ng bohun9 u e ,  1 9 8 )  
Aki ngbohung be , 1 9 8 3  
/\k l ng bohu n<Jbc , 1 9 8 3  
Ak i ngbohung b e ,  1 9 8 )  
Les t o n ,  l 'l.ú l  
1.cs t on ,  1 9 6 1  
Lcs t on , 1 9 6 1  
Lci; ton , 1 9 6 1  
L<'s ton , 1 9 6 1  
l.c s ton , 1 9 6 1 1  Aking bohungbe , 1 9 8 )  
l.c o t o n ,  1 9 6 1  
LI' & ton , 1 9  (i l 
Ll's ton , 1 9 6 1  
Lcs ton , 1 9 6 1  
11 Cont. 
Dicyphini 
4 1 .  
---------------------�----- ---------------------------------
Es péCie 
l lal lodap i n i 
Or t.hol y l i ,r n e  
Orthoty l i n i  
rol fru lo 1'<'sticu l ar 
( 1 1';>) 
r 1/ f 1, ,, 6 ,, 11,J ,,, n ,  11 6 ( z e t t ,  
P 6 a f f 11 6  Í> f ( u f r ( i ( F it l l . )  
r .  ª'" t, i 9 " "  6 1 r a L l .  1 
P .  �, , ,  , ü .C:  �'.aq n c r  
P .  l!. O H l l 6  ( F' .  j 
I' . f e ,., i rl11 6 F i rl >cr  
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Figura 1: Exemplar fixado à placa de Petri em processo de dis 
secçao . 
7 8 .  






(i ' ' "  













Figura 3: Aspect o geral da genitália interna, dos três 
7 9 .  
gen� 
ros, em relaçâo ao abd&men. A - R hodniu� na�utu� ; B­
T�iatoma �o�dida; C - Pant�b ngylu� megi�tu�. Cd -
canal deferente; Cg - canal glandular; ft - filamen­
to terminal; Ft - folículo testicular; Ga - glând� 




-,.r{f }DJr T 
Cd 










Figura 4 :  Aspec to geral da genitália interna dos três gêneros. 
A - Rho dnitUi na5 utu5 ; B- Tniato ma  5 ondida; e - Pan� 
tno ng ylu4 m eg i5tu4 . 
Cd - canal deferente ; Cg · ·  canal g landu lar ;  Dej -duE_ 
to e jacu l atório ; ft - filamento terminal ; Ga - glâ� 
dula aces sór ia ; T - testículo ; Vs - ves lcula semi -
nal . 
Dej-
F igura 5 :  
0 , 5mm 
Aspecto gera l da gen itália interna dos três 
(montagem em . lâmina ) . A - Rho âniu-0 na6 utu-0 ; 
toma  6 ohdida; C- Pan6 tho ng ylu6 m eg i-0 tu-0 . 
8 1 . 
8 
generos 
B - Thia 
A 
82 . 
Figura 6 :  Aspecto geral dos folículos testiculares no gênero 
Rh odniu� . A - R .  e.cuado�i e. n5 -W ;  B - R .  na� utu5 ; c­
R .  n e.g l e.ctu� ;  D - R .  p�olixu� .  
e 
Figura 7 :  Aspecto geral dos fol ículos testiculares no gênero 
T�iatoma . A- T .  b�a4 ifien4 f4 ; B - T .  p4 eudomaeulata; 
e - T .  4 0�dida; D- T .  vittie ep4 . 
83. 
} 
8 4 . 
A 
i 
Figura 8 :  Aspecto geral do s folículos tes ticulares no gênero 
Pan� t�o ng ylu� . A - P .  �e.A� e�i; B - P .  m egi-0 tu-0 . 
. } 
8 5 .  
A 8 
0 , 5mm 
e D 
Figura 9 :  Aspecto geral dos folículos tes ticulares no gênero 
Rho dniuJ (montagem em lâmina � . A - R .  ecuado�ien  -






0 , 5mm 
8 6 . 
D 
F igura 1 0 : Aspec to geral dos folículos �cs ticulares no gênero · 
TII.i.a.to mc,t ( montagem em lâmina } . A - T .  b 1w-0 ili e. n1.> i..ti ; 
B - T . p.ti e. u.do 111 ct c.u.ta.ta; e- T • .6 o lL cU.da;  D- T .  vJ_,t.,t;_­





Figura 11 : Aspecto geral dos fol ículos tes ticulares no gênero 
Pa.n-0 .:tll.o ng y.l u.-0 (montagem em lâmina } . A - P .  h e.tt11. e.1ti.; 





1 /R- prol ixus 
· /R- nasutus 
'°I�- ecuadoriensis 
CURTO LONGO 
Fol ículo testicu lar 
8 8 . 
Figura 12 : Aspecto geral comparativo do comprimento (mm) dos 
diferentes tipos de folículos testiculares entre 
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CURTO MÉDIO LONGO 
Fol ículo testicular 
1 / 1 
1 






jt brasi l lensis 
f. oseuctomaçUlata 
89. 
Figura 13 : Aspecto geral comparativo do comprimento (mm ) dos 
diferentes tipos de folículos testicu lares entre 






9 0 . 
-----------------,20 mm 




Fol ículo testicular 
F igura 1 4 : Aspecto geral comparativo do comprimento (mm ) dos fo 
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